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【關鍵詞】西周　 “宗人”　 諸器　 宗族關係　 宗法制度
宗人簋是近年新公佈的私藏銅器，最早由曹錦炎撰文介紹給學界①。


































宗人簋載於《銘圖續》第 ２册，第 １６６—１６９頁；伯或父鼎載於《銘圖續》第 １ 册，第 ３００—３０１ 頁；





























































































圖 ３　 師酉鼎 圖 ４　 七年趞曹鼎
應即簋銘的“伯氏”，“或父”爲其字①。“凡姬”應是“伯或父”的夫人②，出身






稿發表於 ２０１７年 １０月 ２８—２９日在河南鄭州舉辦的“商周青銅器和金文研究”學術研討會（北
京大學出土文獻研究所、河南省文物考古研究院主辦），修訂稿將刊載於北京大學出土文獻研究
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